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Het geheel vatten wij nog eens samen. In deze studie zljn de theologische
motieven en de ontwikkeling van de gereformeerde zending uit de eerste
helft van de zeventiende eeuw onderzocht, zoals deze destijds vanuit de
Nederlanden gestalte kreeg. Daarbij zijn niet de ontwikkelingen in Amster-
dam centraal gesteld, maar werd nagespeurd in hoeverre, en op welke wijze,
de evangelieverkondiging overzee vanuit de diverse provincies der Neder-
landen werd nagestreefd. Bovendien werd de zendingsontwikkeling nage-
gaan zoals deze zich parenteerde aan zowel de Verenigde Oostindische (de
VOC) als de Westindische Compagnie (de WIC).
In hoofdstuk twee wordt een overzicht geboden van de benadering en de
beoordeling van prominente kerkhistorici en missiologen met betrekking tot
deze zendins. Dit overzicht leert, dat er zich tijdens de negentiende-eeuw
twee lijnen aftekenden. In Reveilkring en binnen de zendingsgenootschappen
werd er (Groen van Prinsterer en Abraham Capadose vornen daarop een
uitzondering) niet gunstig over deze vroegere zending geoordeeld. Aangeno-
men werd dat gereformeerde orthodoxie en zending elkaar uitsloten. De
historicus Wolbers en de Amsterdamse predikant De Gaay Fortman ontken-
den daarentegen, dat de zeventiende-eeuwse gereformeerden door hun
sterke aandacht voor de planting van een Nederlandse kerk overzee, geen
oog zouden hebben gehad voor het heil van de inheemse bevolking oveÍzee.
Voor wat het historisch onderzoek betreft, geldt dat slechts enkelen, nl.
Milliës, Van Troostenburg de Bruyn, Dijkstra en De Gaay Fortman, authen-
tieke bronnen bestudeerden en op grond daarvan tot de conclusie kwamen
dat de VOC destijds heeft gepoogd het heil van de heidenen te bevorderen.
De twintigste eeuw vertoont in dit opzicht een meer diffuus beeld. Terwijl
sommige kerkhistorici en missiologen nauwelijks enige aandacht aan de
vroegere zendingsarbeid besteden, menen anderen dat de woeg-protestant-
se zendingsgedachte in Nederland opkwam binnen de kring van het Neder-
landse gereformeerde piëtisme. Van rooms-katholieke zijde (m.n. door P.M.
Galm) werd betoogd, dat de desbetreffende zending door rooms-katholieke
invloed tot stand was gekomen. Deze invloed zotzichbij Justus Heumius, die
naam had gemaakt door zijn evangelieverkondiging overzee, hebben laten
gelden. Vooral Van Boetzelaer van Dubbeldam (1904), Wielenga (1914) en
Algra (1946) verrichtten belangrijk aanvullend bronnenonderzoek. De Duitse
missioloog Wameck, wiens visie algemene geldigheid kreeg, wees op
uitingen van zendingsgedachten van zeventiende-eeuwse theologen en op
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het zendingswerk van enkele gereformeerde zendelingen uit de zeventiende
eeuw. De 'Oud-Hollandse' zending zaghij echter slechts als overheidszen-
ding daar de VOC als 'zendingsotgaan' optrad. Missiologen als J.H. Bavinck
en J. Verkuyl sloten zich bij de opvatting van Galm en Warneck aan. Maar
J.D. Wielenga, J. van den Berg, S. van der Linde en J.M. van der Linde
bepleitten nader diepgaand onderzoek naar de toenmalige zendingsreflectie
en naar de zendingsactiviteit.
In hoofdstuk drie is de gereformeerde zendingsreflectie uit de eerste helft van
de zeventiende eeuw in kaart gebracht. Afgezien van anonieme pamfletten
zijn er destijds enkele geschriften samengesteld waarin de zendingsroeping
ten aanzien van joden, moslims en 'blinde' heidenen rechtstreeks aan de orde
werd gesteld. De Amsterdamse predikant Johannes Halsbergen vroeg aan-
dacht voor de bekerings- of zendingsmethode en Justus Heumius riep op tot
het verrichten van zendingsarbeid. VooÍs schreef Antonius Walaeus een
zendingstraktaat betreffende de koran, terwijl Willem Teellinck, Dionysius
Spranckhuysen en Maximiliaen Teellinck in enkele zendingstraktaten de
bewindhebbers van de VOC en WIC opriepen om het zendingswerk te
bevorderen. Voorts blijken diverse auteurs op indirecte wijze uitdrukking te
hebben gegeven aan hun zendingsbesef. Hun gedachten legden zij neer in
Bijbelcommentaren, in dogmatische en ethische literatuur en in geschriften
van praktisch-theologische aard. Een overzicht van de uit deze geschriften
samen te vatten missionaire inzichten toont, dat er, ondanks accentverschil-
len en lacunes, een duidelijke consensus bestond in de toenmalige gerefor-
meerde missionaire visie.
Gereformeerde theologen verstonden onder zending de vervulling van de Bij- ,
belse opdracht tot universele verbreiding van het rijk van Christus door ,
middel van evangelieverkondiging en door wervend persoonlijk gedrag. In ;
hun verstaan van het Godsrijk accentueerden zij Christus' genadeheerschap- I
pij. Deze geestelijke heerschappij vestigt zich in het geweten der mensen. In
die heerschappij kunnen mensen en volken slechts delen door de waarheid
van het evangelie, of de christelijke religie, te erkennen en te belijden. Het
Godsrijk werd voorts nauw verbonden met de christelijke (of gereformeerde)
kerk en de zending werd gezien als de universele vergadering van Christus'
kerk uit alle volken. Op grond van oud-testamentische volkerenprofetieën en
evangelische gegevens als Mark. 16:15-16, Matth. 5:16; 24:14 en 28:19 werd
de zendingsroeping gefundeerd in Gods roepen: God roept de volkeren door
de evangelieverkondiging op o* het heil in Jezus Christus te aanvaarden.
Deze roeping manifesteert zich aldus historisch in de universele evangelie-
verkondiging. De zendingsopdracht werd vooral afgeleid uit de eerste ("Uw
naam worde geheiligd") en de tweede bede van het Onze Vader ("Uw
koninkrijk kome"). Voorts vormden de blijken van Gods voorzienigheid
eveneens een grond voor de zendingsopdracht. Dit voorzienigheidsdenken
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betekent dat de kerk alert diende te reageren op de door God voor de
universele evangelieverkondiging gegeven mogelijkheden. Grensoverschrij-
dingen konden daarom slechts plaatsvinden onder goddelijke leiding of op
goddelijk initiatief. Gods aanwijzingen werden waarneembaar geacht in de
mogelijkheden tot evangelieprediking.
Wat de zendingsmethode betreft, gold als richtlijn dat er geen dwang mocht
worden toegepast, daar de overgang tot het christelijke geloof slechts door
een mentale verandering van geloofsovertuiging diende plaats te vinden.
Voor het sociale gedrag van kerklidmaten bracht dit met zich mee, dat zij in
hun relatie tot andere volken geen verbittering mochten veroorzaken, maar
verbetering dienden na te streven in het samenleven der volken. Verbetering
van sociale betrekkingen met de inheemse bevolking overzee werd als een
ondersteunend aspect van het proces voor een mogelijk geachte bekering of
verandering van geloofsovertuiging opgevat. Halsbergen, Walaeus en Ude-
mans legden meer dan Heumius en Teellinck nadruk op een rationele
benadering in de verkondiging van de waarheid van de christelijke religie.
Hommius stelde de ontvankelijkheid van de hoorders voor het evangelie als
eis voor de verkondiging. Willem Teellinck verwachtte veel van goede
onderlinge gesprekken in het contact van christenen met hun medemensen
of naasten.
Het doel van de universele evangelieprediking werd gesteld in de uitbreiding
van het Godsrijk of de verbreiding van de christelijke kerk, waarbij als
hoogste doel gold: de verheerlijking van Gods Naam onder alle volken.
Daarom werd er gesproken over voortplanting van de religie of de kerk. De
zendingsroeping werd binnen de ecclesiologie geplaatst.
Accentverschillen deden zich voor, omdat er slechts fragmentarisch over de
zendingsroeping werd gehandeld. Toch namen alle genoemde auteurs hun
uitgangspunt in het Godsrijk dat zrj christocratisch verstonden, daar de rol
van Christus als Hoofd van zijn kerk centraal werd gesteld. Hommius legde
evenals Udemans verband tussen Gods verkiezíng en het Godsrijk: Gods
uitverkorenen komen door de universele evangelieprediking tot bekering en
laten zich daardoor vergaderen tot de christelijke kerk. Zij stelden het
Godsrijk echter niet achter bij de kerk, want de uitbreiding der kerk
functioneerde in het kader van het Godsrijk. Gezien dit uitgangspunt gold
deze roeping ten aanzien van de volken in gelijke zin voor joden, moslims en
heidenen. De grens van het Godsrijk werd zelfs getrokken binnen het
christendom, ook rooms-katholieken vielen buiten dit rijk. Sommige theolo-
gen gaven bijzondere aandacht aan de bekering van de joden. Taffin Jr.
onderscheidde twee fasen: de roeping van heidenen (de inwoners van Oost-
en west-Indië) en die van de joden. Hij legde evenals Heurnius een causaal
verband tussen de bekering van de heidenen en die van dejoden. Dit verband
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bekering te roepen. Walaeus koesterde een bepaalde verwachting omtrent de
bekering van de joden evenals Coster, Taffin Jr., Heumius, Willem Teellinck
en Udemans, daar zij een meer dan wel minder massale bekering van de
joden verwachtten. Walaeus stelde evenals Coster, Hommius, Heurnius,
Teellinck, Spranckhuysen en Udemans de dienaren des V/oords in het bijzon-
der verantwoordelijk voor de uitvoering van deze opdracht. Wel kende
Hommius evenals Teellinck, Westerman en Udemans ieder gelovige in dit
opzicht evenzeeÍ een ambt toe. Polyander verklaarde dat de dienaren des
'Woords deze opdracht moesten vervullen vanuit de gemeenschappelijke
verplichting die voor alle gelovigen geldt om het Godsrijk te verbreiden.
In hoofdstuk vier wordt de Nederlandse zendingsontwikkeling van 1595-
1620 geschetst. In handelskringen klonk het zendingsbesef al vóór 1600
door en wel bij kooplieden als Jan Huyghen van Linschoten, Willem
Usselincx en Balthasar de Moucheron. Usselincx droeg op energieke wijze
vanaf 1600 voortdurend voorstellen aan voor de oprichting van een WIC. Hij
wilde deze Compagnie tot een insffument van de zending maken. Zljn
missionaire ideeën (maar niet de uitwerking daarvan) vonden, vooral in
Tneland, steun bij calvinistische kooplieden, magistraten en predikanten.
Noch in het VOC- noch in het WlC-octrooi kregen zendingsgedachten een
specifieke plaats. Geen van beide handelsondernemingen kan daarom als een
'zendingsorgaan' worden beschouwd. Vanaf 1601 werd in Noord-Holland
en Zeeland uitgesproken dat de kerk zorg heeft te dragen voor het uitzenden
van predikanten en ziekentroosters naar Indië. De Amsterdamse predikant I
Johannes Halsbergen stelde de Amsterdamse classis voor predikanten naar f
Oosrlndië uit te zenden en had daarbij expliciet de bekering van de heidenen \
overzee op het oog. Voor het eerst zíjn er vanuit Middelburg of de classis f
Walcheren (vanaf 1609) en daarna vanuit Amsterdam, Delft, Enkhuizen, /
Hoom, en Rotterdam predikanten en ziekentroosters naar Oost- en West-f
ktdië uitgezonden met een tweeledige opdracht, namelijk de behartiging van
de geestelijke verzorging aan boord en de evangelieprediking overzee. De
Zeeuwse bewindhebbers en de Walcherse classis legden daarbij anders dan
de Amsterdamse bewindhebbers en kerkeraad nadruk op de uitzending van
universitair geschoolde predikanten. De predikanten ondertekenden vóór
hun uitzending de kerkelijke documenten en werden daardoor dienaren van
de kerk. De eerste uitgezonden dienaar des V/oords was Matthias van den
Broecke die als universitair-geschoold predikant naar Oost-Indië ging.
Behalve Van den Broecke waren in de aanvangsperiode Caspar Wiltens,
Adriaen Hulsebos en Sebastiaen Danckaerts de meest vooraanstaande
predikanten. De bekwame predikant-geneesheer Justus Heurnius kreeg in
deze periode van de Amsterdamse Compagnie geen toestemming voor de
uiwoering van zijn zendingsprogram. De bewindhebbers achtten zljn ge-






Vanuit de classis Delft en Walcheren werden er in 1614-1617 voorstellen
gedaan tot oprichting van een zendingsopleiding en tot vaststelling van uit-
zendingscondities voor ziekentroosters en predikanten. Dit leidde in 1617 tot
de vastlegging van een uitzendingsregeling voor predikanten en ziekentroos-
ters. In 1622 werd, ondanks trage medewerking van de Amsterdamse VOC-
bewindhebbeÍs en van de Amsterdamse kerkeraad een zendingsopleiding
opgericht: het Seminarium Indicum onder leiding van Walaeus. De Amster-
damse en Middelburgse Kamers van de Compagnie maakten de evangelie-
prediking oveÍzee door de uitzending van ziekentroosters en predikanten
financieel-administratief mogelijk. In andere havensteden werd deze zaak
aan de Amsterdamse en Middelburgse Kamers en de kerken aldaar overge-
laten. Binnen de classis Walcheren werd een brede commissie van predikan-
ten samengesteld voor de behartiging van de Indische kerkzaken, hetgeen in
1620 resulteerde in de benoeming van een zestal vaste deputaten ad res
indicas.
De evangelieverkondiging overzee aan de inheemse heidense bevolking
werd op de nationale synode van Dordrecht 1618-1619 gebracht, maar de
behartiging van de zending werd toegewezen aan de kerken en haar classes.
In de uitvoering daarvan speelden de Middelburgse predikant Herman
Faukelius en de Leidse hoogleraar Antonius Walaeus een meer prominente
rol dan de Amsterdamse predikant Petrus Plancius. In deze periode werden
er vele, op een enkele uitzondering na bekwame ziekentroosters en enkele
predikanten naar Oost-Indië uitgezonden.
In het vijfde hoofdstuk is de zendingsontwikkeling in 1620-1650 nagegaan.
Op initiatief van de Walcherse deputaten wordt er in Amsterdam een tweetal
predikanten aangewezen voor de examinatie, de uitzending van en de cone-
spondentie met de uitgezonden predikanten en met de Walcherse classis. Zo
bepaalden zij of de gepresenteerde of zich presenterende ziekenfioosters en
predikanten al dan niet uitgezonden konden worden. Een enkele maal
zonden de regionale bewindhebbers (vanuit Hoorn in 1622 en vanfit
Amsterdam in 1641) zelf een predikant uit. Dit veroorzaakte kerkelijk
protest, zodat de bewindhebbers zich moesten verantwoorden. De bewind-
hebbers van de VOC-Kamers in de diverse steden aanvaardden in het
algemeen het recht en de plicht van de kerk tot verkonding van het evangelie
overzee. Ook in deze (bloei)periode beperkten zij zich vrijwel tot de behar-
tiging van materieel-financiële aangelegenheden zowel voor wat de uitzen-
ding van predikanten en ziekentroosters als ook voor wat de zendingsarbeid,
betreft. Zij bekostigden de kerkedienaren en de publikatie van christelijke
literatuur in het Maleis, Portugees, Sinckanees en Spaans. Met het oog hierop
ontstond er een goede samenwerking tussen de regionale bewindhebbers en
de plaatselijke of regionale kerken. Wel trachtten de bewindhebbers vooÍ.
durend de onkosten zolaag mogelijk te houden, waardoor zij de zendingsont
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wikkeling remden. Bij de terugkeer van predikanten zorgden de deputaten
ervoor dar dezen vóór alles rapporteerden aan de kerk, zoals o.a. blijkt bij de
tijdelijke terugkeer van Sebastiaen Danckaerts (in 1623) en Vincent Joachim
Soler (in 1636), een Spaanse predikant die zich in dienst van de Nederlandse
kerken in Brazilië beijverde voor de zending en bij de definitieve terugkeer
van Justus Heumius (1639) en Robertus Junius (1644). Zelfs de gouvemeur-
generaal in Indië, Jan Pietersz. Coen, werd door de Walcherse classis ter ver-
antwoording geÍoepen toen hij de arbeid van de kerkeraad van de kerk te
Batavia blokkeerde.
Vooral de Walcherse deputaten zagen toe op de ontwikkeling van het Semi-
narium Indicum. Zij zorgden ervoor dat er steeds studenten werden aange-
wezen om de continuiïeit te waarborgen. De aan dit Seminarium opgeleide
predikanten bleken na uitzending vrijwel allen bekwame zendelingen te zijn.
onder wie Georgius Candidius, Robertus Junius en Abraham Rogerius een
vooraanstaande plaats innamen. In totaal werden er zeker zestien studenten
door Walaeus opgeleid, waarvan enkelen als Enoch Sterthemius zich niet
voor uitzending beschikbaar stelden. Het pleidooi van de Delftse predikant
Dionysius Spranckhuysen in 1628 voor de oprichting van een zendingsoplei-
ding voor West-Indië kreeg geen gehoor bij de WlC-bewindhebbers. In 1633
gaven de VOC-bewindhebbers geen financiële middelen meer, hetgeen het 
,
einde van het Seminarium Indicum betekende. De centrale bewindhebbers I
van de VOC vonden dat er in Nederland voldoende predikanten en propo- ,
nenten waren die voor uitzending in aanmerking konden komen en vanuit ,
Batavia vernamen zij, dat er voldoende predikanten in Oost-Indië waren.
Toch zette Robertus Junius, die jarenlang als zendeling op Formosa (Taiwan)
onder de heidense inheemse bevolking verdienstelijk werk had verricht, het
Sinckanees machtig was en na zijn terugkeer in Delft predikant was
geworden, de opleiding van studenten in 1644 voort. Zodoende konden er
door zijn toedoen predikanten worden uitgezonden die vóór hun uitzending
enigszins vertrouwd waren geworden met het Maleis en de inheemse cultuur.
Vanuit de Walcherse classis en de plaatselijke kerken van Amsterdam, Delft,
Enkhuizen, Hoorn, Rotterdam en Groningen zijn er in de eerste helft van de
zeventiende eeuw zeker honderdtwintig predikanten naar de beide Indiën
uitgezonden, die zowel de geestelijke verzorging als de evangelieprediking
aan de heidenen op zich namen. Vooral op Formosa en in Brazilië, nadat
aldaar in 1630 de politieke situatie stabieler was geworden, hebben deze pre-
dikanten zich als zendelingen ontpopt. Zrj richÍÍen hun aandacht vooral op de
venaling van de Bijbel en het onderricht aan de jeugd. Zowel vanuit
Amboina, als vanuit Formosa, Brazilië en Curagao kwam het verzoek
inheemse jongeren in het vaderland op te leiden in de theologie, zodaÍ deze
het evangelie aan hun eigen volksgenoten zouden kunnen prediken. Slechts
voor enkele jongeren uit Amboina is dit verzoek geëffectueerd, maar het
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leidde niet tot het gewenste resultaat. Pogingen om de 'Indianen' tot het
christelijke geloof te brengen slaagden op Formosa, dat destijds in dit
verband ten voorbeeld werd gesteld. In Brazilië werden predikanten voor
zendingsarbeid vrijgesteld, toch strandden daar evenals in Nieuw-Nederland
hun pogingen. Als belangrijkste oorzaak daarvan noemden de uitgezonden
predikanten Soler en Megapolensis dat de bevolking haar taal niet wilde
prijsgeven aan vreemdelingen.
Door de Nederlanders werden er overzee gemeenten gesticht. De vaderland-
se deputaten en kerken gingen ervan uit dat het kerkelijke leven overzee
onder eigen landgenoten en onder de inheemse bevolking zo:u worden
ingericht als in patria. Zowel de Zeeuwse deputaten als de Hollandse kerken
zonden daartoe de bij de kerken in Holland en in Zeeland gangbare
kerkorden naar Indië toe en drongen er blijkens hun correspondentie op aan,
dat de kerken en predikanten overzee zich daarnaar zouden richten.
Organisatorisch werd de uitzending van predikanten laag-kerkelijk gestruc-
tuteetd, ondanks pogingen vooral van de kerken in Gelderland, Zuid-
Holland en Utrecht om hiervoor een generaal deputaatschap te vormen. De
Walcherse classis en (uiteindelijk ook) de Amsterdamse deputaten voelden
niet voor een hoogkerkelijke sffuctuur, hoezeer door de kerken in de andere
provincies gewenst. De kerken legden zich in 1648 bij de door Amsterdam
en Walcheren afgedwongen regionalisering neer.
In het zesde hoofdstuk wordt nagegaan op welke wijze de vroege zeventien-
de-eeuwse zending valt te karakteriseren. In aansluiting bij Van den Berg
wordt deze op een comprehensieve wijze benaderd, waarbij zowel aan de
zendingsreflectie als aan de zendingsontwikkeling recht wordt gedaan. In de
vroege zeventiende-eeuwse gereformeerde zendingsreflectie valt op grond
van hetgeen in hoofdstuk drie werd gevonden een doxologisch, christocra-
tisch en soteriologisch zendingsmotief te onderscheiden.
Vanuit het eerste, het doxologisch motief, drongen christenreders en predi-
kanten aan (niet op kolonisatie maar) op de verkondiging van het evangelie,
of van de ware religie, aan de rooms-katholieke en heidense inheemse
bevolking overzee. Dit bracht een antagonisme tegenover andere religies met
zich mee en de inheemse religie werd als 'duivelsdienst' beschouwd. De
uitgezonden predikanten voelden mede om deze reden de noodzaak van een
volledige toewijding aan de evangelieverkondiging, maar dit leidde hen niet
tot het nastreven van een martelaarschap. Met name de Amsterdamse
bewindhebbers lieten zich niet zodanig door dit motief drijven, dat zlj het
belang van de evangelieverkondiging aan de heidenen tot elke prijs stelden
boven hun handelsbelang. Anderzijds werden zij niet slechts door hun winst-
en verliesrekening beheerst. In latere instantie hinderden zij echter vanwege
de (on)kosten de bloei van het Seminarium. Winzucht paarde zich meer bij
de Amsterdamse dan bij de Zeeuwse bewindhebbers aan deze evangelische
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drijfveer. Ook de zeventiende-eeuwse visie op het Godsrijk bracht een
negatieve visie op andersdenkenden met zich mee. Daardoor beschouwden
gereformeerde kooplieden en predikanten de rooms-katholieke inheemse
bevolking van de overzeese gebieden niet als bekeerde christenen. Daar dit
Godsrijk werd opgevat als een universeel, historisch èn eschatologisch gees-
telijk rijk, poogden zij dit rijk te verbreiden door middel van de evangeliever-
kondiging en planting van de kerk. De innerlijke en publieke bekering van
joden, moslims en heidenen tot het ware geloof werd gezien als het enige
criterium voor de participatie in het regnum Christi. Daarom kwam het
vooral tot uitzending van (al dan niet universitair geschoolde) predikanten.
Het Nederlandse gemenebest werd niet opgevat als ident aan het regnum
Christi. Doopbediening en belijdenis van het geloof werden vereist ingeval
scheepslieden en inlanders overzee zich bekeerden. De doophandeling was
steeds persoonsgericht en werd slechts bij uitzondering massaal toegepast.
Het regnum Christi werd anders dan het Godsrijk minder vanuit de schepping
dan vanuit de verlossing verstaan zonder dat het regnum Christi als een apart
rijk van het Godsrijk werd gescheiden. Het werd sterk bepaald door het
ecclesiologisch aspect. De kerk werd echter niet als een ambtsdragers-kerk
gezien. Christen-kooplieden en scheepsvolk werd een taak toebedacht in de
verbreiding van het evangelie. Het (voor)lezenvan het evangelie werd niet als
een louter kerkelijke handeling beschouwd. Dat gold wel van de doopsbedie-
ning. Daarom vertoonde het ziekentroosterschap een tweeslachtig karakter:
het was zowel een persoonlijke als een kerkelijke opdracht. Zeker vanaf
1614 werd de kerkelijke examinatie van ziekentroosters verplicht gesteld.
Daar de Compagnie niet als een 'zendingsorgaan' werd beschouwd, werden
Usselincx' ideeën ter zijde gelegd en bleef haar verantwoordelijkheid beperkt
tot de financieel-administratieve regeling van de uitzending van predikanten
en ziekentroosters en tot de publieke bescherming van de evangelieverkon-
diging overzee. De kerk (niet de Compagnie) stelde deputaten aan. Omge-
keerd was de Compagnie niet van de kerk aftrankelijk, maar bleef er een
nauwe samenwerking van de bewindhebbers met deze deputaten en de
classes Amsterdam en Walcheren en andere kerken in de zeesteden. Het
christocratische motief leidde tot de laag-kerkelijke organisatie van de
uitzending.
Daar het heil van de volken aftrankelijk werd gesteld van de ware Godsve-
rering, werd dit heil bevorderd door het overdragen van ware Godskennis.
voor deze overdracht bleef men in het algemeen aangewezen op Nederlandse
predikanten, zij het dat er Amboinese, Bandese en Brazlliaanse schoolmees-
ters werden aangesteld. Heurnius stond evenals de Amsterdamse bewind-
hebbers de oprichting van een Seminarium in Oost-Indië voor, zodat men niet
op Nederland aangewezen zou blijven. De uitgezonden predikanten tracht-
ten zich waaÍ te maken in het onderwijs aan de inheemse bevolking. Zij
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hadden de overdracht van een grondige geloofskennis op het oog, maar
poogden tevens een mentale verandering teweeg te brengen, en wel zodanig
dat afgoderij, comrptie en ontrouw zouden verdwijnen. In cultureel opzicht
streefden zlj naar een bernvloeding van de inheemse taal: gebruik van het
Maleis, Sinckanees (in Oost-Indië) en Braziliaans (in West-Indië), en naar
verandering van het inheemse sociale gedragspatroon in het bijzonder ten
aanzíen van het huwelijksleven.
De gereformeerde zendingsontwikkeling uit de eerste helft van de zeventien-
de eeuw kenmerkte zich vooral door het christocratische motief. waardoor
de uitzending van bekwame predikanten en ziekentroosters of schoolmees-
ters naar Oost- en West-Indië kerkelijk werd gestructureerd. Deze uitzen-
ding vond in deze tijd plaats in nauwe samenwerking met de regionale
bewindhebbers van beide Compagnieën. De Zeeuwse bewindhebbers steun-
den echter meer dan de Amsterdamse de activiteiten van de kerk en ham
predikanten, waarbij de Walcherse classis het meest op de voorgrond kwam
en het best met de Indische kerkzaken op de hoogte bleek. Zodoende werd
de universele verbreiding van de kerk gediend door de wereldwijde vergade-
ring van de (ware) gelovigen tot het regnum Christi door middel van de
evangelieverkondiging.
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